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The effect of financial performance on ROA on national private foreign 
exchange public bank 
 
Decky Hermawan 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail : 2013241075@students.perbanas.ac.id 
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 
ABSTRACT 
 This study aims to analyze whether the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 
PDN, BOPO, and FBIR simultaneously and some have significant ROA effect on 
national private foreign exchange. 
The sample used in this research is PT. Bank Sinarmas, Tbk; PT. Bank Artha Graha 
International, Tbk; And PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk. Data and data collection 
method in this research is to use secondary data taken from financial report to 
national national bank starting from period of first quarter of 2010 until second 
quarter of year 2015. Data analysis technique use descriptive analysis and multiple 
linear regression analysis. 
Based on the calculations and results of the use of SPSS 20.0 for windows, it is 
stated that LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, and FBIR simultaneously 
have a significant influence on ROA in national private foreign exchange public 
bank. LDR, APB, and FBIR partially have a non-significant positive effect on ROA 
on national private foreign exchange public banks. IPR, IRR, and NOP have an 
insignificant negative effect on ROA on national private foreign exchange public 
banks. NPL and BOPO have a significant negative effect on ROA on national 
private foreign exchange public bank. Among the eight variables, the most 
dominant variable is BOPO. 
 
 
Keywords :  Liquidity Ratio, Asset Quality Ratio, Sensitivity Ratio, Efficiency    
Ratio, and Profitability Ratio. 
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Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap ROA Pada Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa 
 
Decky Hermawan 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail : 2013241075@students.perbanas.ac.id 
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 
ABSTRACT 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah LDR, IPR, APB, 
NPL, IRR, PDN, BOPO, dan  FBIR  secara serentak dan sebagian memiliki ROA 
berpengaruh signifikan terhadap swasta nasional devisa. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Sinarmas, Tbk; PT. 
Bank Artha Graha Internasional, Tbk; Dan PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk. Data 
dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
data sekunder yang diambil dari laporan keuangan kepada bank umum nasional 
nasional mulai dari periode triwulan pertama tahun 2010 sampai dengan triwulan 
II tahun 2015. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
regresi linier berganda. 
Berdasarkan perhitungan dan hasil penggunaan SPSS 20.0 for windows, dinyatakan 
bahwa LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersamaan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada  bank umum swasta 
nasional devisa. LDR, APB, dan FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif 
yang tidak signifikan terhadap ROA pada bank umum swasta nasional devisa. IPR, 
IRR, dan PDN memiliki efek negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada bank 
umum swasta nasional devisa. NPL dan BOPO memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap ROA pada bank umum swasta nasional devisa. Sedangkan 
diantara delapan variabel, variabel yang paling dominan adalah BOPO. 
 
 
Keywords :  Rasio Likuiditas, Rasio Kualitas Aktiva, Rasio Sensitivitas, Rasio  
Efesiensi, dan Rasio Profitabilitas. 
